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ВЫПИСКА 
из протокола № 3 учебно-методической комиссии  
института экологии и природопользования КФУ 
от 27 апреля 2018 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Гурьянов В.В., Яковлева О.Г., Переведенцев Ю.П., 
Степанова Н.Ю., Смирнова Е.В., Сироткин В.В., Шайхутдинова Г.А.,  
Зарипов Ш.Х., Усманов Б.М. 
 
СЛУШАЛИ: Зав. кафедрой почвоведения Смирнову Е.В. о необходимости 
размещения в базе электронных ресурсов Научной библиотеки 
им. Н.И.Лобачевского учебно-методического пособия "Мониторинг почв" 
разработанного для проведения практических занятий со студентами-
бакалаврами, обучающимися по специальности 06.03.02 – "Почвоведение", авторы 
Смирнова Е.В., Валеева А.А., Гиниятуллин К.Г. В пособии рассматриваются 
приемы и методы обработки аналитической информации, полученной в ходе 
мониторинговых исследований почвенного покрова. Приводятся методы расчета и 
способы использования количественных показателей для оценки распределения 
химических элементов в почвенно-растительных и почвенно-геологических 
комплексах. Даны примеры геохимического картирования и графического 
представления аналитических данных почвенного мониторинга. Пособие будет 
интересным и полезным для студентов-почвоведов, агрохимиков, экологов, 
геоэкологов, а также для специалистов в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать учебно-методическое пособие "Мониторинг 
почв" к размещению в базе электронных ресурсов Научной библиотеки 
им. Н.И.Лобачевского.  
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